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SERVICIO DE PERSONAL _
Ascomos!.—Orden ,Cle 17 de julio de 1044 por la que se
promueve a la clase de Cabo. segundo Amanuense -al
Fiscribiente,segund-o provisional de la Maestranza de
la Armada D. Antonio Morales Morales. PAgina 926
•
Pase al Cu( rpo• dc t.<ubof (-jales.,Orden de 17 'de julio
de 1944 por la que se concede el ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales al Auxiliar. ptimero Naval D. Antonio
Caeiro Veiga. Página 926.
••■
•
Otra de 17 de julio de 1944 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de primera de Policía Marítima D. Ftancisco Mota
Cosme.—Página 926.
Recursos de súpliea.—Orden .de 17 de julio dé 1944 por
la que se ;desestima el recurso de súplica interpuesto
contra la Orden ministerial que dispuso el pase a H
situación de "retirado" dl personal de la Aminada que
se indica.—Página 926. •
Otra de 17 de julio de 1944 por 4a que se desestima él
recurso de súplica interpuesto. contra la Orden mi
nisterial -que dispuso él pase, a la • sitilación de "reti
rado" del tercer Maquinista D. Juan Fernando Gar
cía Fernández.—Páginas 926 y 927.
ubilalcion.es. Orden 'de 17 de julio de 1944 por la que
$e dispone pase a la situa.ción de "jubilado" el Ope
rfirio de primerade la -Maestranza Permanente de
Arsenales D. Francisco M.artínez Macías.—PÁgina 92?.
Situacioives.—Orden de .17 ,dé julio de 144 porla que,
dispone quede en la situación de "procesado" el Au




li,)ctiros.—Urden de 17 de julio de 1941 por • la que ,c..e
dispone pase a la situación de:"retirado" el Sargen
to Fogonero D. José Real \Santaella.----Página 927.
Otra de 17 de julio de 1944 pór la qué se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don José Carratalá Martínez.—Pág. 927.
scpctración del servicio. Orden de 17 dé julio de 1944
yor la que se dispone la separación definitiva del ser
vicio del Atxiliar de Oficinas dé la Marina Civil don
Manuel Franco Rodríguez.—Página 92t.
Rectificaciones.—Qrden de 17 'de julio de 1944 por la
que se rectifica la relación del personal de Auxiliares
de Oficinas de la Marina Civil, aprobada por Orden
de 8 de mayo último, en lo que afecta a D. Manuel
'Rodrígriez Berna da 1. Página 927.
•
INSTITUTO sOCEANRAFICO
OCSC8.—Orden de 19 de julio de 1944 por la que se 'dis
pone cese en lit plaza de Becario del Insíituto iEspafiO1
de Oceanografía D. Domingo Guinea • Guerrero, Pá
ginas 927 y 928.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
i)( )?siones.---Orden de 6 de julio de 1944 por la que
declara con derecho a pensión a las personas com
Prendidas en la relación que da principio, con D. -Ra
fael Séptién Sabino y termina con doña María Otero
mloa.—Páginas 928 y 929.
REQUISITORIAS — EDICTOS
l'ági 1hl 92G. DIARIO OFICIAL DEL
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Declarado "apto" para el ascenso a
Cabo segundo Amanuense, por aplicación de los
preceptos del artículo quinto del Decreto de 2 de
septiembre de 1941 (D..0. núm. 206), el Escribien
te segundo provisional de la Maestranza de la Ar
mada D. Antonio Morales Morales, se le promueve
a la citada clase, con antigüedad de 16 de noviem
bre de 1939.
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
.
. te Jefe del Servicio de Personal y General. jefe
Superior- de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Subdficiales.--Visto lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo acordado por el
Consejo Superior de la Armada: se concede el- in
greso en el Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar pri
mero Naval D. Antonio Caeiro Veiga, como com
prendido en el apartado f) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noyiembre de 1949, con la
categoría de Contramaestre primero, gradtíado de
Alférez, antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y
efectos administrativos a partir de II° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de la misma Lev que
puedan corresponderle • debiendo escalafonarse en
puesto anterior al de igual empleo D. Ricardo Pu
jol Lirón.
Madrid, 17 (le julio de 1944. -
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neVal Jefe Superior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto primero del
.do b) del artículo segundo transitorio de la
e 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
L formar parte del Cuerpo de Suboficiales, co
lador primero de su Sección de Puerto y Pes
n antigüedad de 5 de enero de 1933, a todo.;
2ctos, a excepción de los económicos, que lo








acuerdo con lo dispuesto .en los artículos transitodos 5.° y 12, respectivamente, de la antes mencionada Ley ; escalafonándose. con anterioridad al de
igual 'empleo D. _Andrés Sánchez Pupo, el Agentede primera de Policía Marítima D. Francisco MotaCosme, fallecido en -7 de junio último.
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartanientlMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Con«
tabilidad.
Recursos de súplica. De acuerdo con el infocnk
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de lafacultad que me confiere el artículo 'primero de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en desesti
mar el recurso de súplica, inter0esto al amparo d.:la misnia, contra la Orden ministerial que dispusoel pase .a la situación de "retirado" del personal
qué se menciona a continuación :
Auxiliar segundo Naval D. Emilio Santos _Mar
tínez.
Auxiliar segundo de Torpedos D. Emilio Rodrí
guez Rodríguez.
Auxiliar segundo de Electricidad D. Leonardo
Gregorio Abella.
Oueda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo segundo din la referida Ley.
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Oído el Consejo Supevior de la,Armada, y en
uso de la facultad que me confiere el artículo pri
mero de la Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo
en desestimar el recurso de súplica, interpuesto al
amparo de la misma, contra la Orden ministerial que
dispuso el pase a la situación de "retirado" del Ter
cer Maquinista D. Juan Fernando García Fernández.
Queda facultado el interesado para elevar ins_.
tanda al excelentísimo señor Presidente del Conse
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jo Supremo de Justicia Militar, a los' efectos de lo
dispuesto en el artículo segundo de la referida Ley.
-Madrid, 17. de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Jubilacioncs.—Por hallarse excedido de la edad re
glamentaria prefijada al efecto el Operario de
mera de la Maestranza 'Permanente de Arsenales
D. Francisco Martínez -lacías, se dispone cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "jubi
lado", quedando pendiente de la clasificación del ha
ber pasivo que pueda corresponderle en la misma. _
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y *General Jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones..----Se dispone que él Auxiliar primero
(lel Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la
Armada (Artificiero) don Juan García Inglés cese
en el Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena
y quede en situación de "procesado" en dicho De
partamento.
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excmus. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y de la Sección de justicia. •
Retiros.—Por cumplir el día 31 del corriente mes
la edad prefijada al efecto, se dispone que el Sar
gento Fogonero D. José Real Santaella pase a la
situación de "retirado", en espera del señalamiento
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de a
leares.
Retiros.—Por cumplir en 19 de los corrienl. s la
edad reglamentaría prefijada al efecto el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero) "don José
Carratalá Martínez', se dispone que en dicha fecha
cause baja en .la situación de "activo" y alta en la
de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 17 de julio' de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo- de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Separación del servicio.—Accediendo a lo solici
tado por el Auxiliar de Oficinas de la Marina Ci
vil D. Manuel Franco Rodríguez, y de acuerdo con
lo propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone su separación .lefinitivá
del servicio.
Madrid, 17 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
_
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe dei
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Rectificaciones.—Se rectifica la relación del per
sonal de Auxiliares de Oficinas de la Marina Ci
vil. aprobada por Orden- ministerial de 8 de mayo
último (D. O. núm.. io8), en lo que afecta al Auxi
liar de Oficinas de la Marina Civil D. Manuel Ro
dríguez Bernadal, en el sentido de que la fecha de
su ingreso en Marina, con carácter permanente, es
la de 20 de octubre de 1922, y el tiempo de ser:-
vició hasta el 6 de febrero de 1943 es de veinte
años, tres meses y dieciséis días.
Madrid, 17 de julio 1944..
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General- del Departa
Marítimo (le El Ferrol del Caudillo, Viceali






Cescs.—De conformidad con lo interesado por don
Domingo Guinea Guerrero, Becario del Instituto Es
pañol de Oceanografía, y con lo informado por la
Dirección General dp dicho Instituto, este Ministe
rio ha dispuesto el cese, a petición' propia del indi
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cado señor, en la plaza de Becario, que le fué concédida por Orden ministerial de io de noviembre
de 1942 (D. Ct. núm. 249).
Madrid, 19 de julio de 1944.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensioncs.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección 'Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculía
des que le confieren las Leyes de 13 de enero- de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en la relación que
empieza con D. Rafael-Septién'Sabino y termina con
doña María Otero Ulloa, cuyos haberes se les-satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el disfrute.
Las mesadas de.supervivenicia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto • a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 6 de julio de 1944.—E1 Ge
neral Secrefario, Aremesio Barrueco.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar:
4.
Huelva.—D. Rafael Septién •Sahino, huérfanc_) del
Auxiliar de Máquinas D. José Antonio Septién Cor
tés: L000,00 .pesetas anuales, a percibir por la De
legación de. Hacienda de Huelva desde el día, 22 de
mayo de 1941.—Reside en Huelva.—(i) y (iS).
Cádiz.—Doña Elena Abollado Fernández, huérfa
na del Operario D. Miguel Abollado Fernández :
825,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación]
de Hacienda de Cádiz desde el día II de octubr.
de 1939. — Reside en San Fernando (Cádiz). --
(1) y (19).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coluña.-4Doña Antonia Teijeiro Pérez, viuda
del Operario a Antonio Fernández Seoane : 487,63
Número 166.
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
ciencia de La. Coruña desde el día 26 de marzo de
I938.=-Reside en El. Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).--(i) y (25).
Estatuto de Clases Pasivas del Estad.o-de 22 de oc
tubre de 1926 y Lej, de 28 de junio. de 1940 (Bosletín Oficial •núm.. _199):
La Coruña.—Doña Bálbina Castro Caruncho, es
posa del ex Segundo Maquinista D. Manuel Gon
zález Bejarano: I.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 17 de julio de 1940.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (39).
Valencia.-.—Doña Quintina D'emana. Gil Sanz, es
posa del ex Auxiliar segundo .15. Aureliano Rey•de
la Peña : .r.000,00 pesetas anuales, a percibir por
lii Delegación de Hacienda de • Valencia desde el día
17 de julio de 1940. Reside en Valencia. (i)
y (39).
Real Decreto 22 de enero de- 192-4 (D. 0...irúnic--
ro 20) v Ley de .16 de. junio de 1942 (D. O.
'mero 160).-6
Murcia.—Doña María del Carmen Requena So
riano, viuda del Primer Torpedista D. Adolfo d2
Labra Torrendell: 1.96,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de noviembre de 1942. Reside en
Cartagena -(Murcia).--(i).
(
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 19-26 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial núm. 160).
La sCoruria.—Doña Antónia Fontanillas RuaiiI)va.
viuda del Primer Contramaestre D. Víctor B:-ayo
Míguez : 1.516,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 6 de abril de I1944.-.---Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña.).—(i) y (4i).
La Coruria.—Doña María Díaz Díaz, viuda del
Aux.ili•r segundo D. Vicente Bustabad García:
2.00O,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 30 de
abril de 1943.—Reside en El Ferrol del Caudillo (L-i
Coruña).—(i).
Murcia.—Dó Rosario Rubio Viña dal, viuda del
Operario D. Antonio.•Lorente Peñalver: noi6,66
Pesetas anuales, a percibir por la Delegación de. Ha
cienda de Cartagena desde el día 27 de febrern d(
1044.—Reside en Cartagena (Murcia).—(1).
Cádiz.—Doña Francisca Díaz Díaz, viuda; doña
Beba, doña Mercedes, doña Manuela y doña Isabel
González García y doña Manu-ela y doña Josefa Gon
1ql
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zález Díaz, huérfanas del Segundo Vigía D. Manue:
González Oria: 1.833,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación \de Hacienda de Cádiz desde
el día u de noviembre dé 1942.—Residen en Al
geciras (Cádiz).—(i) y (42).
La Coruña.—Doña Hermelina Pérez-López, -viu
da del Conductor- Mecánico D. Jdsé -Varela Penedo:
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el 'lía 3 de
octubre de 1942.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo -(La Coruña).—(I) y (4),
Decretos de Hacienda de 6 de mayo A, 7 de agosto
de 1931 (D. O. .números Toi y 177) Ley d.t.
16 de junio de 1942 (D. O. núm. 1.6o).
La Coruña.—Doña María Otero "lilloa, viuda d::1
Primer Maquinista D. Ramiro López Garrote:
1.933,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
' ción de Hacienda de La Coruña desde el día 12 de
febrero de 1944.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(T).
0-BsERvAciONEs
(i) Por los Gobernadores Militares .a que co
rresponda el punto de residencia de los intereszkdes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
(le las pensiones que se les asigna.
(18) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Amalia Sabino 130y,
a quien le fué concedida por ra Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas en 24 de junio de
1935. La percibirá, en. tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, y por mano de su tutor, has
ta que sea emancipado, desde la fecha que Se indi
ca en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su expresada madre, cesando en el percibo de la
misma al cumplir veintitrés años de edad, o antes
si perdiera la aptitud legal.
19. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de .su madre, doña María de los Reme
dios Fernández Arco, a 'quien le fué concedida por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de
diciembre de 1922. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falle
cimiento de su expresada madré.
(25) Se -le hace el pi'esente señalamiento tem
• porál, 15 por ioo del sueldo medio disfrutado por
el causante durante tres años,
•
que sirve de regula
dor.. La percibirá, en tanto conserve la aptitud le
gal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación,, día siguiente al del fallecimiento del
causante, cesando en el percibo de la misma el 26
(le marzo de 1955, fecha en que cumple los años de
pensión temporal que se le conceden en armonía <
los de servicio del citado. causante, o antes si p
diera la aptitud legal, previa liquidación y ded
ción de las cantidades percibidas por cuenta de
pensión provisional que le fué concedida por el
nisterio de Defensa Nacional en 6 dé mayo de 19
cuyo señalamiento queda nulo.'
(39) Se le hace el presente señalamiento, cua
palle del mayor sueldo disfrutado -por el causa
durante dos años en activo con anterioridad al C
rioso Alzamiento Nacional, que sirve de regula(
La. percibirá, en tanto conserve la aptitud legal p
el disfrute y el marido sufra la pena de privar,'
de libertad,, desde la fecha que se indica en la
lación, previa presentación en la Delegación de
cienda respectiva del oportuno certificado de ]
sión, cesando en el percibo de la misma al ser pt
to en libertad el expresado causante.
(41) Se-le hace el presente señalamiento, te.I
ra parte del mayor sueldo disfrutado por el causa
que sirve de regulador, rectificando la pensión c
cedida por Orden de `u de 'octubre de 1943 (Dit
Oficial número 242). La percibirá, en tanto con
ve la aptitud legal para el disfrute, desde la ft
que se indica en la ikelación, día siguiente al
fallecimiento del expresado causante, previa liqu
ción y deducción de las cantidades percibidas
cuenta del anterior señalamiento, que queda null
(42) Se les hace el presente señalamiento,
cera parte del mayor sueldo disfrutado por el •1
sante, que sirve de regulador. La percibirán, en
to Conserven la aptitud legal para el disfrute, di
la fecha que se indica en la relación, día sigui
al del fallecimiem o del expresado causante, ei
forma siguiente: la viuda, percibirá la mitad,
otra mitad, las huérfanas, por partes iguales. La
te correspondiente a la huérfana que pierda la
latid legal acrecerá la • de las que la conserven,



































(43) Se le hace el presente señalamh'nto tem
poral, limitación máxima del 75 por 100 del suerdo
disfrutado por el causante duragte los tres últimos
años, que sirve de regulador. ta percibirá, en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del expresado causante. cesando en
"-el percibo de la misma el 3 de bctubre de 1954, fe
cha en que cumple los años de pensión temporal
que se le conceden, en armonía con los de servicio
del referido causante, o antes si perdiera la aptitud
legal. --
Madrid, 6 de julio de 1044.—El General lecre •
tarjo, Nemesio Barrueco.
(Del n. p. del Ejército núm. 160, pág. 38T
....."''•.."..•••••••••••••rzrE
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REQUISITORIAS
e
Miguel Roig Costa, inscripto marítimo del Dis
trito de :N9ya, de veintiún años de edad, natural y
domiciliado últimamente en Puerto del Son (Coru
ña), hijo de Félix y Enriqueta, cuyas señas per-,
sunales son: cuerpo creciendo. ojos pardos, cejas ru
bias. pelo rubio, frente. nariz y boca regulares z-om
parecerá, en el término de noventa días, ante el se
ñor Juez instructor, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Nova, para responder de los cargos
que le resulten en expediente de prófugo que se fe
instruye por falta de presentación para ingresar en
el servicio de la Armada; bajo apercibimiento de
que, si no lo efectúa. será declarado prófugo pro
visional.
Dado en Nova, a diez de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro.—E1 Juez instructor. Emiliano
González.
Germán Vidal Pereira, inscripto marítimo del
-Distrito de Noy,Ta, de veinte arios de edad, natural
y domiciliado últimamente cii Noya (Coruña). hij
de Germán y de Eladia, cuyas señas. personales s'Al
cuerpo alto, ojos castaños, cejas y pelo castaños
frente ancha, nariz y boca regular, color mcmena ;
comparecerá, tn el término de noventa días, ante
el juez instructor D. Emiliano González Latairu.
Teniente de Navío (Reserva Naval Movilizada),
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Noya,
para responder de los cargos que le resulten en ex
pediente de prófugo que se le instruye por falta de
presentación para ingresar en el servicio de la Ar
mada; bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa,
será declarado prófugo provisional.
Dado en Noya, a los 'diez días de julio de mil no
vecientos, cua'renta y cuatro.---E1 Juez instructor,
Einiliano*González.
Alejandro Martínez Róo, inscripto marítimo del
Distrito de Noya, de veinte arios de edad, natural y
domiciliado últimamente en Noya (Coruña), hijo de
Domingo y Manutla, cuyas serias personales .son :
cuerpo alto, Ojos castaños, cejas negras, pelo casta
rio, frente ancha, nariz y boca regular ; comparecerá
en el término de noventa días, ante el señor Juez
instructor, Ayudante Militar de Marina del Distri
to de Noya, para responder de los cargos que le
Número 16(i.
esulten eii expediente de prófugo que se le instru
_
Ye por falta de presentación para ingresar en el
servicio de la rmada ; bajo apercibimiento de Que.
si no lo efectúa, será declarado prófugo provisional.
Dado en Noya, a diez de julio de mil novecientos •




Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Téniente de Nuío
de la R. N. M. y Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Villajoyosa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de documentos, instruido a
favor del inscripto de este Distrito Tomás Pérez
Lloréns, por pérdida .de la ficha de revalidaci¿n
cle su Nombramiento de Segundo Mecánico Naval,
Hago saber : Que justificado el extravío del do
cumento expresado anteriormente, queda nulo y sin
valor, e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo poseyera y no hiciera entrega del- mismo a
las Autoridades de Marina.•Dado en Villajoyosa, a cuatro de Julio de mil no
vecientos cuarenta_ y cuatro. — El Juez instructor,
Jaime Zaragozit.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Mar- ina de Bilbao y del expediente de pér
dida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto Ignacio Casimir° Bilbao,
Hago saber: Que en el expresado expediente ha
recaído una resolución de la Superior Autoridad Ju
risdiccional, por la que queda 'nulo y sin valor di
cho documento, extendido a favor del referido in
dividuo; documento que se lo robaronel día lo de
enero en el bar "Pacho", de Basurto. Por lo que
se pone en conocimiento de quien lo hallare o ten
ga en su "poder de la obligación que tiene de entre
garlo en este Juzgado; quedando advertido de que,
caso de no hacerlo, le parará el perjuicio que en
derecho procede.
Dado •en• Bilbao, a diez de julio de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. El Capitán Auditor, Juez,
Alfonso Garrote.
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